

























文化的环境以及物理环境 ( Phy sica l env ironm en t)①。
有人则侧重于研究影响大学生创造性的社会因素,
并把这些因素称为含有 “创造基因” ( crea tivo gen ic)






的, 只是为了研究的便利, 才把它们分开, 因此, 诸
因素的区分是相对的。本文认为, 我国发展心理学的
一般划分法比较适合于我们的研究。


















事实。于是, 历史上便有 “天赋论” 与 “反天赋论”
之争。随着教育与科技的发展, 直接否认环境作用的








































萨· M· 艾曼贝尔的研究 ( 1983)得出结论, 凡是有
可能促进孩子创造性发展的家庭, 都具有如下这些
特点: 较少权威主义和限制, 鼓励独立; 父母和孩子
间的交往较强调理性, 等等。此外, 家庭的社会经济

























































特殊用途时 (对被试所做的是发散思维测验 ), 成绩
好的被试更多地喜欢巡视房间, 企图找到某种线索。
结论是, 线索丰富的环境会为被试解决问题提供一
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